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BANCO DE DADOS SOBRE NEONAZISMO 
Tulio Kaìin * 
O Núcleo de Estudos da Violência da USP foi criado em 1987 com o 
objetivo de constituir-se num centro de pesquisas interdisciplinar e autôno-
mo, voltado a estudar o problema da violência, fornecer dados e informações 
sobre o tema c produzir propostas de políticas no âmbito da segurança e da 
cidadania. 
Como parte de nosso trabalho, procuramos monitorar através da im-
prensa e de outras fontes a evolução no país, particularmente, das Graves 
Violações de Direitos Humanos (GVDH's) - aí incluídas a tortura, as desa-
parições políticas e as mortes extra-judiciais- acompanhando também outros 
temas relevantes para a defesa dos direitos humanos, como a discriminação, 
o trabalho escravo ou a ação ilegal da polícia. 
Quando, em 1992, os incidentes racialmente orientados aumentaram 
em magnitude, chamando a atenção da imprensa para o tema, decidimos 
acompanhar com maior detalhe a ação das denominadas gangues neonazistas, 
dando início a um arquivo sobre o tema. 
Desde outubro de 1982 realizamos uma leitura diária da Folha de São 
Paulo, O Eslodo de São Paulo e Jornal do Brasil, coletando informações 
sobre a ação dos grupos neonazistas, no Brasil e no exterior. Em contato com 
outros pesquisadores, obtivemos algum material primário, como "Fanzines" 
de autoria dos grupos e correspondência trocada entre neonazistas no Brasil 
com simpatizantes de outros países. Com base neste material, já publicamos 
dois pequenos dossiês, com a cronologia dos principais incidentes, procuran-
do ainda discernir alguns padrões sistemáticos na ação dos grupos, seus alvos 
e crenças. 
No intuito de enriquecer o acervo e otimizar sua utilização, firmamos 
em 1994 um convênio com o Centro de Estudos Judaicos da USP, mediante 
o qual, nos comprometemos a trocar informações e elaborar conjuntamente 
estudos e seminários sobre as questões do racismo, neonazismo e anti-semi-
tismo no país. 
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Está cnlre os nossos objetivos reunir lambem fotos, "fanzines", corres-
pondências de membros de gangues, cartazes, panfletos, fitas casseles e de 
vídeo, desenhos, broches, relatórios de outros órgãos nacionais e internacio-
nais, estudos e dados estatísticos, e o mais amplo leque possível de material 
de cunho racista, neonazista ou antissemita. 
Solicitamos aos pesquisadores que tenham algum material desta espé-
cie, que nos procurem para um intercâmbio, nos moldes do que já estamos 
iniciando com o The Project for the Study of Antisemitismo da Universidade 
de Tel-Aviv. 
O arquivo fica localizado nas instalações do Núcleo de Estudos da 
Violência da USP, na rua do anfiteatro, nfi 181, Favo 1J, Cidade Universitá-
ria. A consulta ao material é livre para quaisquer pesquisadores e interessa-
dos pelos temas, e está disponível todos os dias, das 9 às 18hs., excetuando-se 
sábados, domingos e feriados. 
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